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En aquesta secció, els socis poden presentar articles d’altres analistes o de pensadors en general; també hi 
ha la possibilitat que s’hi publiquin entrevistes realitzades pels socis a personatges que considerin d’interès 
(artistes, científics, psicoanalistes, etc.).
L’objectiu és, per una banda, obrir la revista a aportacions externes i, per l’altra, oferir als subscriptors la 
possibilitat de donar a conèixer autors pels quals se sentin especialment interessats.
Adolfo Berenstein es médico y psicoanalista. Es 
también un erudito, un pensador en el sentido 
general de la palabra y uno de los grandes maestros 
del psicoanálisis desde que se afincó en Barcelona. Su 
formación y versión del psicoanálisis no se adscribe 
al entorno universitario, tampoco al encorsetamiento 
de las escuelas ni al adoctrinamiento de los autores. 
No obstante, está llena de un gran rigor, un gran 
conocimiento de los textos y una gran capacidad de 
profundizar en los detalles y en los conceptos. 
Esto ha permitido a muchos psicoanalistas desarrollar 
su formación a través de sus numerosos grupos de 
estudio, grupos de trabajo clínico, supervisiones y 
apropiarse de una forma de trabajo única, independiente 
y muy enriquecedora.
Fue miembro fundador de la revista Tres al Cuarto, 
fundador junto con otros colegas (Aureli Gracia, Victor 
Korman y Jorge Belinsky) del primer Espai Obert. 
En la actualidad es coordinador de la Associació 
cfronts (Clinica en les Fronteres) per l’ atenció de la 
Salut, en la que sigue desarrollando una activa función 
docente.
Paralelamente es miembro fundador del Nou 
Espai Obert, espacio de intercambio entre diferentes 
profesionales ligados al psicoanálisis y co-coordinador 
del grupo «La sexualidad en la clínica actual».
El artículo que publicamos recoge su participación 
en las 5ª Jornadas del Nou Espai Obert con el tema 
«Genero, Trans*-versalidad y Psicoanálisis», junto con 
otras intervenciones dedicadas a diferentes versiones de 
este tema y cuyo objetivo ha sido:  
Es un desafío de nuestro tiempo continuar con el 
camino emprendido por el psicoanálisis y actualizar su 
pensamiento si se desea escuchar la diversidad de formas 
sexuales sin considerarlas a priori como una desviación 
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del eje heteronormativo (heterosexual reproductivo), y 
tratadas como construcciones erráticas, ya sean aberraciones 
sexuales perversas o descomposiciones psicóticas que deben 
ser corregidas. El taller procurará encontrar esos senderos 
propicios para abrir una nueva forma en la escucha de la 
sexualidad, revisando las formas de intervención a través 
de diversas viñetas clínicas.
Agradecemos a Adolfo Berenstein la posibilidad 
de leer su excelente presentación a través de este 
interesantísimo artículo. g
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